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Изучая историю, мы невольно начинаем подражать знаменитым историческим личностям. Свое достойное 
место среди них занимает имя известного деятеля культуры, участника становления белорусского государства 
Александра Григорьевича Червякова [1-4]. А. Г. Червякову принадлежит большая роль в преобразовании Беларуси 
из «Северо-западного края» в равноправную союзную советскую республику. Именно Червяков был человеком 
номер один в разработке и принятии первых конституций БССР, с 1920 по 1937 г. возглавлял в качестве 
председателя Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) БССР. 
А. Г. Червяков родился 8 марта 1892 г. на берегах Свислочи, в волостном (с 1861 г.) центре Дукора (ныне 
Пуховичский район Минская область), который образовался в 1881 г. после слияния одноименных местечка и села 
на дороге Минск-Гомель. В те времена земля в Дукоре до 1861 г. полностью, а с 1861 преимущественно 
принадлежала Дукорскому имению [5]. Хозяином имения в конце 18-го века был граф Михал Казимир Огинский, с 
1768 г. великий гетман литовский, один из кандидатов российской императрицы Екатерины II на польский трон, 
композитор, писатель и меценат. После его смерти в 1800 г. имение перешло к бывшему арендатору Франтишеку 
Ошторпу, потомку шведского солдата из армии Карла ХII, затем к его сыну Леону и с 1871 г. к Константину 
Гартингу, представителю голландского рода, осевшего на Минщине в начале XIX в. На этих господ и гнули спину 
родные Александра Григорьевича. Дед его был крепостным ткачом. После так называемого «освобождения 
крестьян» от крепостной зависимости он выкупил 3 десятины земли. Так как у деда было три сына, то отцу 
Червякова при разделе вышла всего лишь одна десятина (в России до 1918 г. 1,0925 га). В поисках лучшей жизни 
его семья отправилась на заработки в Вильно. Отцу Александра Григорьевича было очень сложно на новом месте, 
но денег на обучение детей он не жалел. Сначала Саша занимался в двухклассной приходской школе, затем в 
Виленском городском училище. В 17 лет он выдерживает экзамен на звание народного учителя. Сбывается его 
мечта: он поступает в Виленский учительский институт, в стенах которого связывается с молодежной 
организацией, ставившей своей целью распространение социалистических идей среди рабочих и интеллигенции.  
Но началась Первая мировая война. 1 октября 1915 г., сразу после окончания института, его мобилизуют в 
царскую армию. Сначала были солдатские казармы в Туле, потом Московское Александровское военное училище. 
Уже в июле 1916 года Червяков в звании прапорщика попадает в 11-й Сибирский пехотный полк, который 
находился в Иркутске. В начале 1917 г. часть переформируется, и во второй половине февраля его направляют в 
военную школу в Ораниенбауме под Петроградом. События февральской революции, определили его дальнейший 
путь. После окончания школы Червякова производят в подпоручики и направляют в Петроград начальником  
команды 2-го пулеметного полка. В мае 1917 г. Червяков становится членом большевистской партии. Его имя 
фигурирует в списке военнослужащих, принимавших участие в июльской 1917 г. Петроградской демонстрации, 
проходившей под лозунгом «Вся власть Советам!».  
А. Г. Червяков в феврале 1918 г. избирается комиссаром Белорусского национального комиссариата, 
входившего в состав Комиссариата по делам национальностей Российской советской федерации. Белнацком, 
руководимый Червяковым, информировал правительство Советской России о нуждах белорусского народа, его 
издательский отдел выпускал книги, брошюры, журналы, листовки, воззвания к крестьянам, рабочим, солдатам. С 
марта 1918 г. начала выходить первая советская газета на белорусском языке «Дзянніца». Культурно-
просветительский отдел Белнацкома организовал в Москве школу для детей беженцев из Беларуси. Но одно из 
центральных мест в работе Белнацкома отводилось подготовке к созданию на территории Беларуси белорусской 
советской государственности. 
30-31 декабря 1918 г. вопрос о белорусской государственности рассмотрела VI северо-западная областная 
конференция большевиков, которая утвердила резолюции по созданию БССР. 1 января 1919 г. был обнародован 
Манифест Временного рабоче-крестьянского правительства Советской Беларуси, известивший всему миру о 
рождении БССР. Червяков поставил свою подпись под Манифестом как Народной комиссар просвещения 
Белорусской советской республики. В начале февраля 1919 года собрался Первый Всебелорусский съезд 
Советов, который принял первую Конституцию БССР, утвердил флаг и герб республики, а также избрал ЦИК 
БССР, в состав которого вошел и А. Г. Червяков.  
Однако положение в республике снова обострилось. Панская Польша бросила свои войска против Страны 
Советов. В конце февраля 1919 г. Литва и Беларусь объединились в одну советскую Литовско-Белорусскую 
республику. После освобождения Минска А. Г. Червяков назначается председателем Минского губернского 
военно-революционного комитета, Председателем Военно-революционного комитета БССР. Белревком под 
руководством Червякова 31 июля 1920 г. издал «Декларацию о провозглашении независимости БССР». Так была 
восстановлена Беларусь в форме республики. 
В 1920 г. А. Г. Червяков избирается на всебелорусском съезде Советов председателем Президиума ЦИК 
БССР. Положение Беларуси в то время было трудным. Война нанесла ее экономике огромный ущерб. Многие 
города, местечки и села были разрушены. Из 715 фабрик и заводов уцелело 235. Наполовину сократились 
посевные площади. Летом 1921 г. в результате засухи начался голод в Поволжье, Приуралье, части Украины. 
 




Количество голодающих достигло 30 миллионов человек. Вместе со всей страной на борьбу с голодом поднялась 
и Беларусь. Комиссии помощи голодающим были созданы в уездах, волостях, на фабриках, заводах, в 
учреждениях. 30 июля 1921 г. утвердили Центральную комиссию во главе с Председателем ЦИК БССР                       
А. Г. Червяковым. В Беларусь из пострадавших губерний прибывали беженцы, которым тут же оказывалась 
необходимая помощь. В январе 1921 г. на заседании ЦИК БССР Червяков сделал доклад о договоре между БССР 
и РСФСР, который стал началом работы по образованию СССР. В конце 1922 г. в Москве состоялся первый 
Всесоюзный съезд Советов, который избрал ЦИК Союза ССР. Среди его первых четырех председателей 
находится и имя А. Г. Червякова. 
В начале 1924 г. началось укрупнение Белоруской ССР. Червяков сыграл в этом вопросе особенно большую 
роль. Территория увеличилась более чем в 2 раза. Александр Григорьевич осуществлял работу по разграничению 
территории на районы. Нередко он сам выезжал в Гомель, Витебск, Могилев и другие города и уезды, советовался 
с местными работниками, выслушивал их мнения о целесообразности того или иного изменения в 
административно-территориальном делении, которое с лета 1924 г. стало новым: вместо 15 уездов и 218 волостей 
было образовано 10 округов и 100 районов. 
Чтобы помочь бедняцким хозяйствам, А. Г. Червяков добивался увеличения специального фонда помощи 
бедноте, который был создан по его инициативе. Большая часть этого фонда шла на укрепление крестьянских 
комитетов общественной взаимопомощи, на ремонт сельского инвентаря, развитие сельскохозяйственного 
кредита, улучшение снабжения деревни машинами.  
Всебелорусский староста постоянно заботился о развитии сельского хозяйства. В тех трудных условиях 
ЦИК БССР и его председатель стремились оживить работу сельских Советов. В апреле 1930 года ЦИК БССР 
издал новое «Положение о сельских Советах», которые получали самостоятельные бюджеты. Это давало 
возможность усилить хозяйственную работу. 
Одной из новых задач для республики была индустриализация Беларуси. Уже в марте 1924 г. на 6-м 
Всебелорусском Чрезвычайном съезде Советов Червяков подчеркнул необходимость быстрейшего развития 
промышленности в Беларуси. На этом же съезде он поставил вопрос об электрификации Беларуси. 
За годы первых пятилеток в Беларуси были созданы новые промышленные центры, реконструирована 
полукустарная промышленность, появились сотни крупных предприятий. А.Г. Червяков держал постоянно связь с 
коллективами наиболее крупных заводов, фабрик и строек. Как только начали возводить БелГРЭС, он посетил 
поселок Выдрицу, познакомился с жилищными условиями строителей, посоветовал как улучшить быт рабочих. В 
сентябре 1928 г. группа членов ЦИК во главе с А. Г. Червяковым снова выехала к строителям БелГРЭС. В составе 
ее находился и народный поэт БССР Якуб Колас. 
Как и раньше, Червяков продолжал заниматься народным образованием, ликвидацией неграмотности и 
малограмотности среди взрослого населения. В мае 1926 года он был избран председателем Центрального 
Совета общества «Долой неграмотность» и долгие годы возглавлял его работу. 
По инициативе Александра Григорьевича в августе 1931 г. Президиум Совета национальностей ЦИК СССР 
принял постановление о всеобщем обязательном начальном обучении, политехнизации школ и ликвидации 
неграмотности в республике. Беларусь первой из союзных республик ввела всеобщее обязательное начальное 
образование. 
Червяков принимал участие в работе таких высших органов Союза ССР, как ЦИК, Совнарком, Совет Труда и 
Обороны, Бюджетная комиссия при ЦИК СССР. Нередко он выступал с докладами в высших органах СССР о 
развитии народного хозяйства Советской Беларуси.  
Александр Григорьевич участвовал в разработке Конституции СССР. На съезде Советов Беларуси он 
выступал с докладом о проекте Конституции СССР, возглавлял белорусскую делегацию на Чрезвычайном 8-м 
Всесоюзном съезде СССР. В феврале 1937 г. на Чрезвычайном Всебелорусском съезде Советов была 
утверждена и новая Конституция БССР. Червяков входил в состав комиссии по разработке проекта и написанию 
текста новой Конституции республики. 
Почти 20 лет преданно служил трудовому народу Александр Григорьевич Червяков. Он пользовался 
большим авторитетом и имел всеобщее признание не только в Беларуси, но и за ее пределами. 
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